




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8月 安禄 山が 范陽 ・平盧 ・河東の軍勢を
率いて契丹 を攻撃するが大敗
3月 安禄山が范陽 ・平盧 ・河東の蕃漢の歩
騎20万 を徴発 し、契丹へ の雪辱戦 を計画
するが、阿布思の乱により契丹討伐 は中止














































楊 国忠が、京兆尹の蕭昊(李 林甫の腹心)を 収賄
罪で誣告し左遷させる














3月 阿布思(李 林甫の副官)が 反乱
4月 京兆尹王鋲(李 林甫の腹心)が 弟の反逆事件
に連座 し自殺。李林甫が、阿布思 ・王鋲の謀反に
関わっていた と誣告 され、11月 に病死
3月 安禄山が契丹遠征を計画す るが、阿布思の乱
の勃発により出撃は中止





5月 阿布思が ウイグルに撃破 されて敗走。安禄山
は阿布思の軍団を吸収 し唐内随一の精鋭 を有する
ようになる




5月 何履光が嶺南五府の軍 を率いて南詔 を攻撃

















































南詔が、眺州都督張虔陀を攻め殺 し32州 を奪取(『 旧』『新』南詔伝、『通鑑』)
4月 剣南節度使の鮮干仲通が南詔に大敗(「 旧』 『新』南詔伝、 『通鑑』、徳化碑)
正月 吐蕃が南詔王を賛普鐘 ・東帝 とし金印を授与(『 旧』『新』南詔伝、『通鑑』、徳化碑)







6月 剣南留後の李慾が何履光と共に南詔を攻めるが、南詔 ・吐蕃連合軍がこれを迎撃 し、唐軍は大敗(『 旧』
『新』南詔伝、 『通"J、 徳化碑)



















































































































※ 安禄山が平盧節度使に就任 した天寶元年から、安史の乱が勃発する天寶14載 までの期間の節度使の変遷。











































※ 『資治通鑑』、呉延R『 唐方鎮年表』 をもとに作成。
